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An Ethnographic Study on Kanko Machizukuri
—Case Studies of Yufuin and Harie—
??????????
At the beginning of tourism research, acculturation had focused with a critical point of view in sociology and 
anthropology. As post-colonial theory affected a change of essentialism to social constructivism in postmodern 
anthropology, however, the point of view that the culture, tradition, and identity of local people could be 
reconstructed by tourism has been spread. Hence empirical research to consider voices and practices of local 
people who have a relative perspective toward tourism has not been conducted suffi ciently, even though some 
anthropologists have explored new perspectives and approaches to overcome the contradiction of postmodern 
anthropology. 
Meanwhile, as the success stories of Kanko Machizukuri spread, ‘success story’ stereotyped and advocacy 
platform of tourism was enhanced. On the other hand, Kanko Machizukuri as a national project has also been 
discussed critically. However, these points of view are such polar opposites that resident’s various voices and 
practices have not been thoroughly depicted.
This doctoral dissertation aims to describe the various and fl exible practices of people living in a local area by 
examining a theory of the community of practice by J. Lave and E. Wenger. The main point of this study is how 
to reconsider and describe voices and practices that are based on a relative perspective toward Kanko Machizukuri 
and regional identity, but also trying to use regional identity and tourism selectively and enthusiastically in a 
specific context at the same time. Yufuin, a part of Oita Prefecture and Harie, a part of Shiga Prefecture are 
suggestive when we think about tourism and Kanko Machizukuri in a rural area even though two regions have 
different characters in the context and period being spotlighted. 
Yufuin has been focused as a success case of endogenous development theory advocated and developed in the 
1970s and Kanko Machizukuri, while tourism was adopted as a national project under the Koizumi Cabinet. On 
the other hand, Harie has been attracting attention recently in the context of environmental preservation, ecology, 
and eco-tourism as the “original scenery of Japan” and ‘Satoyama’ not only from inside of Japan but from all over 
the world. 
We can fi gure out, however, that Yufuin is not a fi xed success model of Kanko Machizukuri and Harie is not 
a ‘Satoyama’ which is passive toward the predominant discourse either. But rather, people living in two regions 
trying to engage in the practice of tourism even with the conflicts and frictions arising among various actors. 
They are trying to use tourism for better socio-cultural and economical life simultaneously while having a relative 
perspective toward tourism. This dissertation is an ethnographic study focusing on their voices and practices. 
Keywords: Kanko Machizukuri, Community of Practice, Yufuin, Harie
